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«UN TEATRE SENSE TEATRE» 
Paula Esparraguera 
No más el arte parcial y fragmentario, 
el arte para ser contemplado, el arte-oasis. 
Sino el arte para ser vivido, el arte habitable, el arte todo. 
Isidoro Valcárcel Medina 
«Un teatre sense teatre.» Exposició organitzada pel Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 
coprodu'ida amb el Museu Berardo, Lisboa en coHaboració amb el Grotowski Institute. Comis-
sariada per Bernard Blistene, Yann Chateigné i Pedro G. Romero. Barcelona, del 25 de maig al 
I I de setembre de 2007. Lisboa, del 16 de novembre al 17 de febrer de 2008. 
Aquest estiu hem estat d'enhorabona. Sen se necessitat d'anar-nos-en a fer el tour per Europa, 
hem pogut gaudir fins a mitjan de setembre d'una esplendida exposició titulada «Un teatre sense 
teatre», al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 
Es tractava de la posada en escena de la idea de teatralitat en el món de I'art; com el temps, 
I'espai i el públic prenen papers rellevants i se'n fan nous plantejaments. Es posava en qüestió 
I'autonomia de I'art i es debatien, així mateix, les tesis de crítics com C1ement Greenberg o 
Michael Fried. Aquest darrer -culpable en part que aquesta exposició s'hagi dut a terme-
fou el que empra a Art ond Objecthood, el terme teotrolitot per criticar els minimalistes. Arrel 
d'aquest episodi, va comenc;:ar a fer-se palpable la reivindicació d'aquesta idea per part d'una 
serie d'artistes. Estem parlant deis anys seixanta i setanta. 
Apropar el teatre a I'art, intercanviar-Ios els papers, significava posar sobre la taula temes 
que ja havien treballat -o estaven treballant- grans personatges com Artaud, Beckett, Gro-
towski, Kantor o Meyerhold, pero que encara havien de ser revisitats des del món de I'art. «La 
modernitat -ens diu Manuel Borja-Villel- buscava la utopia, aquest no-Iloc imaginari, imposant 
un Ilenguatge pretesament universal a una audiencia homogenia i passiva. Avui, pel contrari, no 
és possible de proposar cap canvi social, excepte a través de la concepció de noves formes 
de sociabilitat, i aquestes només poden ser en relació i en agenCia.»' Entenem, dones, que 
una exposició d'aquestes característiques també s'emmarca dins d'una concepció subversiva i 
compromesa de la practica artística que s'implica amb I'entorn social que li és contemporani i 
que dóna veu i Iloc a I'altre, I'espectador, que passa a ser agent actiu i que esdevé decisiu per 
a I'existencia mateixa de I'obra. És d'agrair que aquesta posada en qüestió del món de I'art, 
contingui, en molts deis casos, dosis de cinisme, ironia o sentit de I'humor, ingredients tots ells, 
que denoten una bona salut crítica. 
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Tot i que és cert que, en ser una exposició tan gran, tan plena de detalls, de documents, de 
relacions entre autors, epoques, idees, pensaments, pot donar la sensació que és una cosa per 
a entesos. Les conferencies mudes de Bon o les de Gómez de la Serna -dient una cosa així 
com que «en una mano caben cinco razones» (El orador, d'Ernesto Gimenez Caballero, 1930)-; 
el brillantíssim sarcasme de Dalí en un programa de televisió nord-america (Chaos & Creation, 
1960), demostrant com allél on tu hi veus un ull ell hi veu uns Ilavis (la percepció, també un gran 
tema) o com es pot produir un Nyet Mondrian -segons deia Dalí- amb quatre porcs, una 
moto i una dona jove i vendre'l ni més ni menys que al Guggenheim de Nova York; al costat, 
Cravan, que va reptar el campió mundial de boxa Jack Johnson, o Kantor, veí de les divertidís-
simes fotografies autobiogrélfiques de Christian Boltanski.Tot aixo deixa ciar que no cal ser un 
erudit per gaudir de la visita. 
Les fotografies deis estudis biomecanics de Meyerhold o les escenografies d'Oscar Schlemmer 
i els seus experiments sobre el cos i el moviment, fent ús d'un vestuari com el del Ballet Triéldic, 
per aconseguir moviments geometrics, quasi robotics, maquinals, són de gran intereso Llélstima que 
la pe<;:a més espectacular de la sala (Reifentonze Instaflation Reifenvorhonge und zwei ReifenfJguren, 
1927) alguns dies no es posés en funcionament ni cada trenta minuts, que és com tocaya. 
Seguint amb el cos, des de la dansa, Merce Cunningham i Yvonne Rainer investiguen els 
moviments de carrer i els fusionen amb els de la dansa clélssica; deis espasmes que fa I'actor en 
la gravació d'EI príncipe constante (2005), de Grotowski, podem passar a la quietud de I'home 
assegut al lIit del Hey,Joe (1980), de Beckett. 
Sobre la relació de I'escenari, I'espai i el públic, veiem les propostes de Grotowski d'integrar el 
públic, actuant enmig o en el mateix territori que I'audiencia, o les de prescindir de I'escenografia 
i I'attrezzo superflu; veiem Kantor, en una línia de participació, creant mélquines que es mouen, 
que actuen, pero buidant també d'objectes innecessaris I'entorn. De Maiakovski i Meyerhold, 
hi ha fotografies de representacions fetes en exteriors, d'una estetica més de revolució russa. 
Després tenim les obres deis minimalistes Donald Judd i Carl André, en una mateixa sala.André 
ens convida a entrar en aquesta mena de dibuix en planta que fa el seu Sand-Lime Instar (1935). 
La recerca de nous espais, no institucionals, s'encabiran molt sovint en I'espai públic, escenari 
que esdevindrél clau. 
De manera molt diferent anaven rere el feretre els sonats d'Entreaae (1924), peHícula de René 
Claire, o les multituds a I'enterrament de Durruti;també molt diferent la peregrinació de Miralda 
per tot París amb un soldat a collibe a La Cumparsita, París de Miralda i Benet Rossell (1972). 
Dan Graham ens repta a descobrir qui és qui, en una instaHació titulada Body Press (1970-72), 
i a la foto de portada del lIibre Theatre (1981), el podíem veure arreglant-se la camisa donant 
I'esquena a un públic que es veia a sí mateix en I'immens mirall que utilitzava Graham per acabar 
d'engalanar-se. 
I posats a parlar de teatre, potser també podríem parlar de la figura de I'apuntador, prota-
gonista de I'elegant pe<;:a de Juan Muñoz (The Prompter, 1988). Pero, que apuntaria I'apuntador, 
si es trobés davant l'Artaud que vol deslliurar-se de «la dictadura del text»? Potser ens assenyala 
que ens trobem davant d'una representació. Una ficció. Tal com ho fan Gilbert & Georges quan, 
en entrar a la cambra on es convertiran en escultures (Singing Sculpture, 1969), deixen rastre de 
pintura daurada al pom de la porta. 
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A banda de les dues plantes, des del museu es van organitzar diverses activitats en relació 
a I'exposició. La CoHecció del Macba que es podia visitar paraHelament, omplia alguns buits i, 
si bé el 1989 era I'any final d'«Un teatre sense teatre», I'abast d'aquesta altra mostra arribava 
fins a I'actualitat (si no m'equivoco, les obres més recents dataven del 2003). Segons es lIegia al 
prospecte, la mOstra emfasitzava quatre aspectes: 1) la teatralització d'una certa modernitat a 
partir de la reinterpretació de I'abstracció constructivista, 2) allo teatral que prové del món de 
l'art,3) allo lIigat a la ciutat i a I'espai públic i 4) elllenguatge i I'alteració i la interrelació d'imatges 
i textos. Ampliant el ventall d'artistes nacionals, es podien veure obres d'Eulalia Valldosera, Pep 
Agut, Eulalia Grau, FredericAmat, Perejaume o joaquim jorda, entre d'altresTot i que tampoc s'hi 
trobava el Manifesto per un nuovo teatro de Pier Paolo Pasolini (1968) ---que va ser Ilegit sencer el 
12 de juliol per Xavier Albertí, que en denuncia i repara la falta-, sí que hi havia la seva peHícula 
Che cose son o le nuvole? (1967), així com peces de jeffWall,Allan Sekula o David Goldblatl. 
Cal destacar també les visites debat gratu'ltes, on es passejava per algunes de les sales acom-
panyats de la ma de Cese Gelabert, LydiaAzzopardi, Antoni Llena, Ángels Margarit, Xavier Albertí, 
Antoni Marí o Pedro G. Romero. Per a tots aquells que no en vam poder gaudir en directe, alguns 
deis audios estan disponibles al web del museu. Tot i que no es puguin visualitzar les obres de 
les quals es parla i que es perdi la part expressiva del cos -Gelabert fins i tot va bailar i Ángels 
Margarit va posar mitja audiencia en dansa-, resulten molt interessants. 
Durant el mes de maig, així mateix, es feu un cicle de conferencies sota el nom de «Lart, el 
teatre i el seu doble.» Els ponents que hi van participar, foren José Antonio Sánchez, Pedro G. 
Romero, Stephen W Melville i jean Fisher. També es poden escoltar les gravacions al web. 
En resum, una exposició que ha valgut molt la pena, malgrat que es posessin poques eines de 
relació i de discurs per al visitant que no s'avenia a la visita guiada o no estava molt familiaritzat 
amb el lIistat de noms i idees presents. Lexposició feia més la funció de suggeriment d'un índex 
per fer després individualment una tasca d'immersió documental -sembla que encara haurem 
d'esperar una mica perque ens hi ajudi el cataleg- i de connexió entre artistes, discursos, mo-
ments histories, etc. La feina, dones, ens I'enduem cap a casa. 
NOTA 
l. BORJA-VILLEL, Manuel. Un teatre sense teatre: el "oc del subjecte. Text facilitat pel Museu d'Art Con-
temporani de Barcelona, 2007. 
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The prompter, de Juan Muñoz, 1988. CoHecció privada, Madrid. 
(Kristien Daem) 
El Rifle, de Vsevolod Meyerhold, ejercici biomecimic, sobre les teulades de 
Moscou, 1934. CoHecció Béatrice Pico n-Val/in. 
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Le Cocu magnifique, de Vsevolod Meyerhold, segons I'obra de Fernand 
Crommelynck. Escenograf¡a: Livbov Poporo. 1922. CoHecció Béatrice Picon-Val/in . 
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Projecte Weat & Steak, de Mira/da. Kansas, novembre /98/ . 
CoHecció de /'artista. 
Ocaña y sus amigos, actuació a les jornades 
Iibertaries, 22 i 23 de ju/io/ de /977. 
(Eduard Omedes) 
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